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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. \ 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados mimicipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Decreto.—Ordenando el cu l t ivo y mer-
cado del m a í z . 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Inspección p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a -
Circular. 
Jlmta p r o v i n c i a l ha r ino -panade ra .— 
Anuncio: 
Administración Municipal 
f ic tos de Ayan tamien to . 
&nunci cw par t icu lar . 
WSTERIO DC Í10R1CÜLTÜHA 
d El nuevo Estado, fiel a su d e c i d i -
% u i l t0 de aProvechar e l m á -
ci0n as b e r z a s p r o d u c t o r a s N a -
el n i v e f / ^ ((elevar a t o d o t rance 
perica 6 ^ V ^ a ^ c a m P 0 » v i v e r o 
hoy }a .erite de E s p a ñ a » c o n t i n ú a 
len area i n i c i a d a de e s t i m u l a r y 
i r H ^ l 8 P r o ( i u c c i ó n de cereales, 
D e c r e t o 
ioy ia . ^c E s p a ñ a » c o n t i 
0rclenarairea i n i c i a d a de e s t i u l a r 
'Orda -T p r d l l i   cereL 
an(io el p r o b l e m a de m a í z . 
Preciso es pa ra a lcanzar u n a so lu -
c i ó n t o t a l i t a r i a de este p r o b l e m a que 
afecta, s in duda , extensamente a l a 
e c o n o m í a N a c i o n a l , e s t i m u l a r c o n 
i m p u l s o dec is ivo el f omen to de l c u l -
t i v o , a p o r t a n d o en consecuencia a 
las p e q u e ñ a s e c o n o m í a s campesinas 
m e d i o s y pos ib i l i dades para q u e 
p u e d a n r e a l i z a r con desahogo la 
f u n c i ó n p r o d u c t o r a que les e s t á en-
c o m e n d a d a . 
A l m i s m o t i e m p o , preciso es o r -
denar el m e r c a d o para ev i ta r las 
abusivas m a n i o b r a s especuladoras 
ga r an t i z ando a l c u l t i v a d o r u n p rec io 
r e m u n e r a d o r pa r a su p r o d u c t o y l i -
m i t a n d o la i n t e r v e n c i ó n a l m í n i -
m u m ind i spensab le para que los i n -
tereses i n d i v i d u a l e s , de clase o de 
g rupo , queden somet idos a l i n t e r é s 
n a c i o n a l . 
De esta f o r m a , los p r o p ó s i t o s y de-
cis iones de í n d o l e p r o g r a m á t i c a que 
afectan a l a e c o n o m í a de l c a m p o 
q u e d a r í a n c u m p l i d o s con f i rmeza 
en c u a n t o a l p r o b l e m a del m a í z se 
refiere, y su e c o n o m í a p a s a r í a sana 
a los o rgan i smos s indica les , para 
que é s t o s p u e d a n desa r ro l l a r en su 
d í a a m p l i a m e n t e sus func iones esen-
ciales de d e f i i n i t i v a i n f l u e n c i a en la 
g r a n masa e c o n ó m i c o - p o l í t i c a de la 
N a c i ó n . 
L a e j e c u c i ó n de l presente Decre to 
se e n c o m i e n d a a l Se rv ic io N a c i o n a l 
de l T r i g o , o r g a n i s m o ya existente 
n o so lamente para ev i ta r el a u m e n t o 
de o rgan i smos p ú b l i c o s , s ino t a m -
b i é n p a r a que su exper ienc ia y o r -
g a n i z a c i ó n s i rva c o m o cauce para la 
s o l u c i ó n de este p r o b l e m a que h o y 
abo rdamos , en t an to se o r g a n i z a n 
los s ind ica tos a los que, en d e f i n i t i -
va, q u e d a r á e n c o m e n d a d o . 
Po r estas razones, c o n el pensa-
m i e n t o puesto en se rv i r a E s p a ñ a , 
p rev ia d e l i b e r a c i ó n de l Consejo de 
M i n i s t r o s y a p ropues ta de l de A g r i -
c u l t u r a , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r imero . Se dec la ra de 
i n t e r é s n a c i o n a l el f omen to d e l c u l -
t i v o de m a í / . . A estos efectos, se o r -
d e n a r á el me rcado , y s e g ú n las e x i -
gencias de la e c o n o m í a campes ina , 
se f a c i l i t a r á a los ag r i cu l to re s los 
a u x i l i o s que se es t imen c o n v e n i e n -
tes. 
A r t í c u l o segundo. Se encarga p r o -
v i s i o n a l m e n t e a l « S e r v i c i o N a c i o n a l 
de l T r i g o » de c u a n t o se establece 
p o r el presente Decre to y d i spos i c io -
nes c o m p l e m e n t a r i a s que se d i c t e n , 
hasta t an to quede d e f i n i t i v a m e n t e 
establecida la o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l 
agra r ia . 
2 
A r t i c u l o tercero. A p a r t i r de la 
p r ó x i m a cosecha, se fijarán a n u a l -
men te los precios de l m a í z med ian t e 
escalas crecientes, m í n i m a s y m á x i -
mas, en r e l a c i ó n c o n el p rec io de los 
d e m á s cereales, den t ro de los cuales 
el c o m e r c i o s e r á l i b r e . 
A r t i c u l o cuar to . Para ga ran t i za r 
las escalas de p rec io que se establez-
can y regu la r el abas t ec imien to d e l 
me rcado , el Serv ic io N a c i o n a l de l 
T r i g o p r o c e d e r á a la a d q u i s i c i ó n y 
ven ta de m a í z , p o d i e n d o i m p o n e r 
cupos de venta o b l i g a t o r i o s a los te-
nedores cuyas existencias excedan 
de las necesidades de l p r o p i o con-
s u m o . 
A r t i c u l o qu in to . N o p o d r á Junpor-
por tarse m a í z s in p r e v i o i n f o r m e de l 
Delegado N a c i o n a l de l Se rv ic io Na-
c i o n a l de l T r i g o y de los Jefes de los 
Serv ic ios Nacionales de A g r i c u l t u r a 
y G a n a d e r í a . 
L a i m p o r t a c i ó n t e n d r á que ser 
a c o r d a d a p o r el G o b i e r n o y su eje-
c u c i ó n cor responde exc lus ivamen te 
a l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o . 
A r t i c u l o sexto. Todas las opera-
ciones, t an to comerc ia les c o m o de 
c o n c e s i ó n de an t i c ipos a los c u l t i v a -
dores de m a í z que rea l ice el Se rv i -
c i o N a c i o n a l de l T r i g o , se e f e c t u a r á n 
c o n cargo a los p r o p i o s fondos del 
m a í z , procedentes de sus benef ic ios 
comerc ia les , y en su defecto, c o n 
ca rgo a l saldo d i s p o n i b l e en la cuen-
ta de T e s o r e r í a — S e c c i ó n de Acree-
dores a l Tesoro, concepto « S e r v i c i o 
N a c i o n a l de l T r i g o » a que hace refe-
r e n c i a a l a r t í c u l o 14 de l Decreto- ley 
de O r d e n a c i ó n T r i g u e r a . 
Si excepc iona lmen te los an t e r i o -
res fondos r e su l t a ran insuf ic ien tes el 
S e r v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o , p o d r á 
conce r t a r c o n las en t idades Ranea-
r í a s las operaciones de c r é d i t o nece-
sarias, p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de los M i -
n i s t e r ios de A g r i c u l t u r a y H a c i e n d a . 
A r t i c u l o s é p t i m o . E l saldo resu l -
t an te el 30 de J u n i o a consecuencia 
de la d i f e r enc i a entre e l i m p o r t e de 
las c o m p r a s y e l d e l a s ventas, a s í c o m o 
los benef ic ios procedentes de las i m -
por tac iones , descontados los gastos 
de c o n s e r v a c i ó n del m a í z y los gene-
rales inherentes a este nue \ o Se rv ic io , 
c o n s t i t u i r á u n fondo que se d e s t i n a r á 
a efectos a g r í c o l a s que d e t e r m i n e e l 
G o b i e r n o a propuesta de l M i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a . D i c h o fondo se i n -
g r e s a r á den t ro de l mes de J u l i o de 
cada a ñ o en las T e s o r e r í a s de H a -
c ienda , quienes a b r i r á n en las cuen-
tas de T e s o r e r í a , S e c c i ó n de Acree-
dores a l Tesoro en concepto c o n la 
d e n o m i n a c i ó n de « S e r v i c i o N a c i o -
n a l de l T r i g o » : cuenta de m a í z . C o n 
cargo a d i c h a cuenta se l i b r a r á p o r 
H a c i e n d a las cant idades que el Ser-
v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o r ec lame 
pa ra a tender las operac iones sobre 
m a í z . 
A r t i c u l a octavo. E l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a t e n d r á i n t e r v e n c i ó n per-
manen te en el aspecto con t ab l e de la 
nueva a c t i v i d a d que se e n c o m i e n d a 
a l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o , a 
t r a v é s de los m i s m o s t u n c i o n a r i o s 
que h o y le representan en d i c h o or-
gan i smo . 
A r t i c u l o noveno. E l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a queda f acu l t ado p a r a 
rea l izar , m e d i a n t e las d ispos ic iones 
c o m p l e m e n t a r i a s que est ime p rec i -
sas, l a f u n c i ó n o r d e n a d o r a e i n t e r -
ventora en l a e c o n o m í a general d e l 
m a í z que p o r este Decre to se d is -
pone. 
A r t i c u l o d é c i m o . E l i n c u m p l i -
m i e n t o de l o dispuesto en el pre-
sente Decre to y d e m á s d i spos ic iones 
que pa ra su a p l i c a c i ó n se p r o m u l -
guen s e r á n sanc ionadas a n á l o g a -
men te a lo e s t ab lec ido en el a r t í c u -
lo 1? de l Decre to- ley de O r d e n a c i ó n 
T r i g u e r a de 23 de Agosto de 1937 y 
c a p í t u l o 13 de su Reg lamento p ro -
v i s i o n a l . 
A r t i c u l o once. Q u e d a n derogadas 
cuantas d ispos ic iones an te r iores a l 
presente Decre to se ref ieran a las m a -
ter ias en él ordenadas . 
A r t i c u l o doce. Este Decre to en-
t r a r á en v i g o r el d í a s iguiente de su 
p u b l i c a c i ó n en el B o l e t í n O f i c i a l 
D a d o en Burgos a v e i n t i t r é s de 
Febre ro de m i l novecientos t r e i n t a y 
o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro de A g r i c u l t u r a , 
R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuesta 
( A y u n t a m i e n t o de V i l l a q u i l a m ] ^ ^ 
en c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d 
el a r t í c u l o 12 de l v igente 15—1 
to de Ep izoo t i a s de 26 
R e g l a m ^ 
bre de 1933 (Gaceta de l 3 de O c t u b ^ 
se dec la ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enfer 
m e d a d . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuetl 
t r a n en Navatejera , s e ñ a l á n d o s e co 
m o zona sospechosa los pueblos dg 
V i l l a q u i l a m b r e , V i l l a r r o d r i g o y Yi 
l l a o b i s m o de las Regueras; como zo 
na infec ta , el p u e b l o de Navatejera y 
u n k i l ó m e t r o en su c í r c u l o , y zona 
de i n m u n i z a c i ó n , los restantes pue, 
b los de l M u n i c i p i o . 
Las med idas sani ta r ias que han 
s ido adoptas son las reglamentarias 
y las que deben ponerse en práctica, 
las c o m p r e n d i d a s en el Capítulo 
X X X V de l v igente Reglamento de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 22 de Feb re ro de 1938.-Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
Vicente Sergio Orbaneja 
lunfa Provincial Harino-PanaHera 
Se pone en c o n o c i m i e n t o general, 
que hasta nueva o r d e n , s e g u i r á n vi-
gentes los actuales precios de harina 
y pan / 
L e ó n , 1.° de M a r z o de 1938-Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingeniero 
Presidente, P. D . : ( i l eg ib l e ) . 
Admínistratión orovinciai 
M m m civil de la provincia de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 12 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
t ia de V i r u e l a o v i n a en el ganado 
existente en el p u e b l o de Nava te je ra 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
L a C o m i s i ó n Gestora de este Ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , en sesión 
de l d í a de la fecha, a c o r d ó proveer, 
m e d i a n t e nuevo concurso , la pia2:a 
de Gestor Recaudador de exacciones, 
impuestos , etc. de l m i s m o , dotada 
c o n el habe r a n u a l de dos m i l qLl1 
n ientas pesetas, n o p u d i e n d o optaf 
los que se h a l l e n comprendidose 
a lgunos de los casos de incapaci ^ 
o i n c o m p a t i b i l i d a d establecidos , 
los a r t í c u l o s 554 de l Estatuto Muni-
c i p a l , y 9.° de l Reglamento pa1"3^ 
c o n t r a t a c i ó n de obras y serV!C1JjeS. 
cargo de las ent idades m u n i c i p ^ 
E l con t r a to c o m e n z a r á a re^ir 
la fecha de o t o r g a m i e n t o de ^ ^ 
tu ra , y t e r m i n a r á el t r e i n t a y un j j j 
0 enteir 
novecientos t r e i n t a y ocho 
d i é n d o s e p r o r r o g a d o por a ñ o s 
3 
y uno de D i c i e m b r e de m i l la o f i c i n a de I n t e r v e n c i ó n , y horas pa ra c u b r i r el r epar to , pa ra el 
trein fn"? cuarenta y dos, s i empre de o f i c i n a . 
n0vet-i-~^ (jenunCie Su e x t i n c i ó n p o r 
qp*e n0 de las Partes cont ra tantes , 
co -
r r i en t e de 1938, se h a l l a de m a n i -
Astorga , 2 de Febre ro de 1938.— j fieslo en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
alguna u n o ^ Q ^ y j j j . g £ G o n z á l e z . 
3uteS de 1938, 1939, 1940 y 1941. 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
ins años 
tri Gestor g a r a n t i z a r á y r e s p o n d e r á 
la cantidad m í n i m a de c ien to 
benta y c inco m i l pesetas anuales , 
deberá ingresar en arcas m u n i 
de 
^ ales por dozavas partes a n t i c i p a -
os dentro de la p r i m e r a decena de 
ada mes, debiendo de c o n s t i t u i r en 
ja caja m u n i c i p a l u n a fianza de cua-
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , v e c i n o de , ca l le 
de , n ú m e r o c o n c é d u l a 
personal de la clase . . . . , t a r i f a . . . . , 
n ú m e r o . - e x p e d i d a en . . . . , c o n 
fecha , de de 193 . . . ente-
r a d o de las bases que regu lan la p r o -
v i s i ó n de la p laza de Gestor Recau> 
d a d o r de exacciones, impues tos , ar-
„ t Q m i l pesetas en m e t á l i c o u o b h - , . * j , r- i 
renta'IJU P . . , b i t n o s , recargos, etc., de l E x c e l e n t i -
^innes del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , o . A • J A , 
paciones "C F t1 s i m o A y u n t a m i e n t o de As to rga , se 
jQQptenta v c inco m u pesetas en va- .. J ~ i . J 
¿eseicu r I c o m p r o m e t e a d e s e m p e ñ a r el c i t a d o 
lores d e l ^ ^ a ^ a ^ ^ ^ acon i cargo, c o n es t r ic ta s u j e c i ó n a las re-
Loss01 , . . P ' . . . ' fer idas bases aprobadas po r la Co-
ñafiarán a la ins tanc ia , que d i r i g í - . n . . . • ^ . V- . 
p . o AI u i \ i x m i s i ó n Gestora de d i c h o A y u n t a -
ran al Sr. A lca lde , los d o c u m e n t o s . , . , •> 
rdU„ .. , , „ m i e n t o , en sesiones de once de N o -
iustificativos de n o ha l l a r se c o m - . ^ . ^ . • . ^ 
•I , . , . v i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a 
prendidos en n i n g u n o de los casos • . * , . t. 
. ' j J • t - u . i - j 3 y siete, y trece de E n e r o y v e i n t i s é i s 
de incapacidad o i n c o m p a t i b i l i d a d Í n r ? ^ ' Aa -} ^ 
plazo de o c h o d í a s , d u r a n t e el c u a l , 
y en los o t ros ocho d í a s s iguientes , 
p o d r á n in te rponerse ante la Delega-
c i ó n de H a c i e n d a las r ec l amac iones 
que se es t imen per t inentes , p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
de l Es ta tu to M u n i c i p a l . 
A l r a a n z a , 24 de Febre ro de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J e s ú s G a r r i d o . 
de 
antes citados, ser e s p a ñ o l , m a y o r de 
edad, persona afecta a l M o v i m i e n t o 
Nacional, c é d u l a personal y resguar-
do de haber Const i tu ido en la caja 
municipal u n d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l 
de nueve m i l doscientas c i n c u e n t a 
pesetas en m e t á l i c o u ob ' i gac iones 
del emprés t i to m u n i c i p a l , o de diez 
)'siete m i l pesetas en va lores de l 
Estado, bastanteando el pode r d é los 
licitadores que se v a l g a n de apode-
rado por m e d i a c i ó n de c u a l q u i e r L e -
mat r icu lado en esta c i u d a d . 
Las instancias se r e i n t e g r a r á n c o n 
^eglo a la Ley de l T i m b r e , ajus-
tándose al modelo que se inser ta a l 
tlQal.y se p r e s e n t a r á n en la In t e r -
venc ión de este E x o r n o . A y u n t a -
^ n t o , a las horas de o f i c i n a , ba jo 
J^ e cerrado, desde el d í a s igu ien te 
^en qUe se p u b l i q u e el presente 
j n c i o en el Bole t ín Of ic ia l del Fs-
C laS doce horas del día 
^eri0r al en que se celebre el ac to 
;afa?ertura de pliegos, t en i endo l u -
^ i ] H ante no t a r io ' a l d i a s iguiente 
biic r * exPirar los diez de la p u -
Nód^1 de este extracto en dicho 
^ Sr A0! 0f lc ia , ' baj0 la p res idenc ia 
^esu alde' 0 T e n i e n t e en q u i e n 
; * e' en la Sala C a p i t u l a r de l 
^ m i e n t o , a las doce horas . 
^ e a d m i n i s t r a r á la c o b r a n -
^ ¿ " ^ ;i8?rari el, 
h P §0 ' a d v i r t i e n d o que 
de F e b r e r o de m i l novec ien tos t r e i n -
ta y ocho , que acepta í n t e g r a m e n t e , 
y a ingresar a n u a l m e n t e en la caja 
m u n i c i p a l la c a n t i d a d de pesetas 
(en le t ra) , y et l el co r r i en te a ñ o 
la c a n t i d a d de pesetas . . . . . (en le-
t ra ) , c o r r e s p o n d i e n d o a las mensua-
l idades an t i c ipadas la c a n t i d a d de 
pesetas . . . . (en le t ra) ; a c o m p a ñ a n d o 
el resguardo de habe r c o n s t i t u i d o en 
la caja m u n i c i p a l el d e p ó s i t o p r o v i -
s i ona l p rev is to , y la c é d u l a pe r sona l . 
/ F e c l i a y f i r m a ) . 
s A p u e s t o s , a r b i t r i o s , e t c é -
f guran en la c o n d i c i ó n 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l á z a l a 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o para e l a ñ o 
de 1938, se expone a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por espacio 
de q u i n c e d í a s , finidos los cuales, 
y en los o t ros q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n in te rponerse rec lamac iones 
p o r los interesados ante la Delega-
c i ó n de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a , 
p o r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
V i l l á z a l a , 25 de Febrero de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
E v a r i s t o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m á n z a 
AcordacTó p o r este A y u n t a m i e n t o , 
l a p r ó r r o g a de l presupuesto m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o de 1937, con una pe-
expuesto al p ú b l i c o en ¡ q u e ñ a m o d i f i c a c i ó n de seis pesetas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Sania Elena de J a m u z 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
D e p o s i t a r i o de los fondos m u n i c i p a -
les de este A y u n t a m i e n t o , p o r de-
f u n c i ó n de l que la d e s e m p e ñ a b a , 
c o n la d o t a c i ó n a n u a l de 200 pese-
tas, se saca a concurso , para su p r o -
v i s i ó n i n t e r i n a m e n t e , entre las per -
sonas que r e ú n a n c o n d i c i o n e s de 
so lvenc ia , m o r a l i d a d y a d h e s i ó n a l 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l . E l p lazo p a r a 
s o l i c i t a r l a es el de ocho d í a s , en i n s -
t anc i a r e in tegrada c o n 1,50 pesetas, 
c o n o b l i g a c i ó n de prestar fianza per-
sona l o m e t á l i c a , t odo a j u i c i o de l a 
C o r p o r a c i ó n . 
,. o- , o . • • ,•• • , • 
Confecc ionado y a p r o b a d o el a p é n -
dice al p a d r ó n de c é d u l a s persona-
les de este A y u n t a m i e n t o , pa ra el 
e je rc ic io de 1938, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , p o r espacio de diez d í a s , a l ob je -
to de poder ser e x a m i n a d o y o í r re-
c lamac iones . 
o 
o o 
T e r m i n a d a la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n de hab i t an tes de este M u n i c i - ' 
p i ó , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, queda de man i f i e s to a l 
p i i b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec lamac iones . 
o 
. O O . í. 
Hasta la p r i m e r a q u i n c e n a d e l 
p r ó x i m o mes de Marzo , se r e c i b i r á n 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to , so l i c i tudes de a l tas y bajas en la 
r iqueza r ú s t i c a y u r b a n a , para l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o del a ñ o 1939, a c r e d i t a n d o 
p r e v i a m e n t e habe r pagado a l a H a -
c ienda p ú b l i c a los derechos reales 
p o r la ú l t i m a t r a n s m i s i ó n , r e q u i s i t o 
ind i spensab le para ser a d m i t i d a s . 
Santa E lena de J amuz , a 25 de 
Febre ro de 1938. — Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
Ramos. 
Ayun tamien to de 
V i l l a b l i n o 
F o r m a d a la l is ta de f a m i l i a s po-
bres avec indadas en este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , a quienes se cons idera 
c o n derecho a la asistencia m é d i c o -
f a r m a c é u t i c a g ra tu i t a , d u r a n t e el a ñ o 
de 1938, queda expuesta a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to , para o í r rec lamaciones , p o r el 
p lazo r e g l a m e n t a r i o . 
V i l l a b l i n o , 1.° de Marzo de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A q u i l i n o de L a m a , 
A y u n t a m i e n t o de 
Balboa 
F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o para el co r r i en te ejer- | 
c i c i o de 1938, queda de mani f ies to a l \ 
p ú b l i c o en S e c r e t a r í a p o r espacio i 
de ocho d í a s , d u r a n t e los cuales, ! 
p o d r á n presentarse r ec lamac iones i 
eont ra el m i s m o por los interesados, i 
o o 
Designados p o r este A y u n t a m i e n t o ! 
los Vocales natos de las d i fe ren tes ' 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re- í 
p p r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
pa ra el co r r i en t e e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a n las respectivas listas de , 
man i f i e s to a l p ú b l i c o en la Secreta- i 
r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de siete 
d í a s , a los efectos de o í r r e c l a m a -
ciones. 
Ba lboa , a 28 de F e b r e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l , — E l A l c a l d e , 
R a m ó n Palacios . 
c o n la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , y 
exentos de fiscalización, a t o d o aque l 
que acepte la cuota que se le asigna 
en el repar to , y que d i c h a fiscaliza-
c i ó n e x i g i r á el pago con a r reg lo a 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s , a aque-
l los otros que no cons ide ren acep-
tab le la cuota que se fija en expre-
sado d o c u m e n t o . 
Las r ec lamac iones que se i n t e r -
p o n g a n h a b r á n de ser entregadas en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , p u -
d i e n d o ex ig i r r ec ibo de su presenta-
c i ó n , p r e v i a entrega de l t i m b r e co-
r r e spond ien t e para su re in tegro . 
o 
o o 
L a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de ha-
b i tan tes hecha p o r este A y u n t a m i e n -
to , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p a r a o í r re-
c lamaciones . 
o 
o o 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
c h o a la asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g r a tu i t a , d u r a n t e e l a ñ o 
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r -
m i n o de diez d í a s , al obje to de o í r 
r ec lamac iones . 
Chozas de A b a j o , 26 de Feb re ro 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , F a b i á n F i e r r o . 
nes, que h a b r á n de basarse e 
chos concretos , precisos y ( j e ^ ^ 
nados, y a c o m p a ñ a r á n las n r ^ 
necesarias para su jus t i f i cac ión s 
E n d i c h o repa r to van i n c i . 
los c o n t r i b u y e n t e s forasteros q ^ 5 
nen bienes y p e r c i b e n rentas o J ? 
dades en este M u n i c i p i o . I 
Por el m i s m o plazo , en el mi 
l uga r y a l m i s m o objeto, se h a l l a d 
puesto el r epar to general de ganS(jX' 
r í a , co r r e spond ien te a l prinier ^ 
mestre de l a ñ o ac tua l , 
M a t a d e ó n de los Oteros, 28 Febrero 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a U 
E l A l c a l d e , J o s é Redondo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Aba jo 
F o r m a d o p o r la J u n t a especial 
n o m b r a d a a l efecto, r e l a c i ó n de las 
cuotas po r los conc ie r tos p a r t i c u l a -
res v o l u n t a r i o s sobre los a r b i t r i o s 
m u n i c i p a l e s de carnes y bebidas 
pa r a el a ñ o ac tua l , a fin de c u b n r la 
c a n t i d a d cons ignada c o m o ingresos 
en el c a p í t u l o X del presupuesto 
p r o r r o g a d o para el e j e rc ic io a c t u a l , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
l a Secretaria de l A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de q u i n c e d í a s , pa ra que d u -
ran te d i c h o plazo, y tres d í a s m á s , 
los c o n t r i b u y e n t e s en el m i s m o c o m -
p r e n d i d o s , puedan e x a m i n a r l o y ex-
p o n e r las r ec lamac iones que cons i -
d e r e n justas , p o r i n s t anc i a d e b i d a -
m e n t e re in tegrada y di r ig ' .da a esta 
A l c a l d í a , h a c i e n d o saber a los m i s -
m o s que se cons idera concer tados 
A y u n t a m i e n t o de t 
Pedrosa del Rey 
\ F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
[ pob re s de este A y u n t a m i e n t o , con 
| derecho a l a asistencia m é d i c o -
I f a r m a c é u t i c a g r a t u i t a pa ra el a ñ o 
¡ de 1938, en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
i se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o p o r es-
pac io de q u i n c e d í a s , a l efecto de ser 
e x a m i n a d o y o í r r ec lamac iones . 
Pedrosa de l Rey, 28 de Febre ro 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , J o s é R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil los del S i l 
Hecha p o r este Ayuntamiento la 
r e c t i f i c a c i ó n a l p a d r ó n de habitan-
tes, c o n referencia a l 31 de Dicienu 
bre de 1937, se h a l l a expuesto al pú-
b l i c o p o r espacio de quince dias.a 
los efectos de o í r reclamaciones. 
C u b i l l o s de l S i l , a 25 de Febre. 
ro de 1938.-Segundo A ñ o TriunfaL-
E l A l c a l d e , Sant iago Nis ta l . 
ANUNCIO PARTICULAR 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Confecc ionado e l r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n -
¡ t a m i e n t o , para el e jerc ic io de 1938,' 
j en sus dos partes, pe r sona l y rea l , 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacie 
de ocho d í a s , d u r a n t e los cuales 
p o d r á ser e x a m i n a d o el m i s m o po 
los con t r i buyen t e s c o m p r e n d i d o s e, 
el m i s m o y presentarse r ec l amac io 
COMUNIDAD DE REDANTES DE SAN i 
HAN DE LA VEDA 
P o r la presente convoco a los usua-
r í o s de esta C o m u n i d a d a Junta ge-
n e r a l o r d i n a r i a pa ra el d í a trece de 
M a r z o de l presente a ñ o para tratar 
los asuntos siguientes: 
1. ° E x a m e n de m e m o r i a y cuen-
tas d e l a ñ o . 
2. ° D i s t r i b u c i ó n y aprovecha-
m i e n t o de las aguas, 
3. ° Para n o m b r a r c o m i s i ó n Pa^ 
m o d i f i c a r las regaderas Cascajal- r 
cha y Pedragales. Si en dicho dia^ 
hubiese suf ic iente n ú m e r o de us 
r í o s , se s u s p e n d e r á para cele r 
el d í a ve in t i s ie te de Marzo á e l V ^ 
s e n t é a ñ o c o n el n ú m e r o de ^ 
i Salón u r í o s que c o n c u r r a n en ei ^a 
Pedro Cas t r i l l o . 0i 
San R o m á n de la V e g a ^ M 3 ' . 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i a . 
E l Presidente . A g u s t í n Gonza _ 
N ú m , 1 4 9 . - 1 7 ^ 
oro' 
